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穂型 PalidumORLOV 穂型 P戸'amida加m08LOV 
Al皮 ~ Al皮 ヨ毒
Bl 長 を Bl 長 を
ct fJ及佐賀色 12 01 穆及粒黄色 26 
白票F黄色、粒青色 16 白 fJ葉色、粒青色 7 
B. ゅ 老 、 B. 申 を
01 存及粒葉色 1 01 fI1!及粒黄色 23 
ct 穆黄色、粒脅色 ち 白停黄色、粒青色 4 
Ba倒Il~J然苦、中央列長さ
A.棟 01 fI1!及位黄色 2 
副長 を 134 側列無き、申央列中き
01 停及粒黄色 5 01 存及粒黄色 4 
ct穆及粒!f.i色 2 O. f.l!黄色、粒青色 1 
Bs 無 を
01 穆及位黄色 1 
AI裸 褒
Bl 長 を
01 穆及粒黄色 14 
B. 中 を
ct梓及粒黄色 8 
c. 惇黄色、粒青色 2 
Ba 側列無老、中央列長老
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